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H A J D A N I V Á R M E G Y É I N K 
Háremszék 
A Székelyföld legszebb, legérdekesebb s minden tekintetben 
legkitűnőbb részét kétségtelenül Háromszék a lkot ja . És ezen e l ső -
ségi osztályozás úgy természeti szépségeire alkalmazva, --- mint er -
kö l cs i értelemben is á l l , mert Háromszék nemcsak az összes Székely-
földnek, hanem az annyi nagyszerű vidéket felmutató erdély i résznek 
is kétségtelenül legszebb pontját képezi. 
Háromszék, Csík és Kászonszék a l ó l a határszél mellett hosszan 
nyúlik le egészen Erdély dé lke le t i szög le té ig . Háromszék nagy.része 
termékeny térség, melyet a r a j t a áthaladó folyamok idomítottak. Fő 
f o l y ó j a az Olt, ebbe szakad csaknem minden pataka. 
A f ő f og la lkozás t képező földmüvelés mel lett ipart és k i v i t e -
l i kereskedést i s űznek i t t - o t t . Háromszék lakói , nevezetesen Kéz-
di-Vásárhely -viszi i t t a főszerepet , hol a kézműiparnak több c z i k -
kei nagyobb mennyiségben készülnek. 
A mi Háromszéknek nevét i l l e t i , az onnan eredhetett , hogy ere -
det i l eg ezen szék három f iúszékből Sepsi, Kezdi és örbai székek-
ből alakult . 
Vallásra nézve Háromszék lakói nagyrészt protestánsok; kato-
l ikusok csak o t t - o t t szórványosan jönnek e l ő , tömegesebben leginr-
kább Kézdiczéknek Csíkhoz közel eáő f e l s ő részében. 
Háromszék ozímeréül megtartotta a Mátyás kora e l ő t t használt 
ős székely czímertj mi pánczélos kar á l t a l t a r t o t t szablya, mely-
be medvefő, sz ív és korona van tűzve, k é t f e l ő l — az újabb czímer-
XX be is f e l v e t t — nap és hold. 
/Orbán Balázs: A Székelyföld le í rása c . müve alapján/ 
x A hajdani Háromszék körülbelül a mai Covasna megye t e r ü l e t é -
v e l azonos. 
xx A címlapunkon látható címer újabb — egyszerűsített — v á l t o -
zat . 
